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SUMMARY
A 57-year-old feale who had no remarkable 
medical histories was admitted to the hospital because 
of appetite loss and nausea for a few days. She was 
found in endoscopic examination to have type 3 
advanved gastric cancer in the body and antrum. 
Abdominal computed tomography and Ultrasound 
showed gastric tumor invasion to pancreas head 
and body. We started neoadjvant chemotherapy 
using S-1 plus CDDP. S-1 was orally administered 
for 3 weeks followed by drug-free 1 week period, 
and CDDP was administered intravenously on day 
15 as 1 course. After 2 courses of chemotherapy, 
the gastric tumor could be downstaging. So we 
conducted total gastrectomy with D2 lymph node 
cleaning, reconstruction by R-Y anastomosis. TS-
1alone was continued since the operation as adjuvant 
chemotherapy. 
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